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RE
LAIN JENBER
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISIAM NEGERI JEMBER
NOMOR 577 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN DOSEN INSTITUT AGAMA ISIAM NEGERI JEMBER
BERDASARRAN FAKUIJTAS PROGRAM STUDI DAN KEAHLIAN
DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISIAM NEGERI JEMBER,
Menimbang:     a.   bahwa untuk kelancaran tugas-tugas akademik Institut
Agama  Islam   Negeri  Jember,   maka  dipandang  perlu
menetapkan Dosen lnstitut Agama Islaln Negeri Jember
berdasarkan fakultas, program studi, dan keahlian;
b.   bahwa  nana-mama  yang  tercantum  dalam   Lampiran
yang   merupakan ' bagian   tidak   terpisahkan   dengan
Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria
serta   dianggap   mampu   menjalankan   tugas   sebagal
Dosen Institut Agama Islam Negeri Jember berdasarhan
fakultas, program studi, dan keahlian;
c.   bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Rektor  Institut Agalna  Islam  Negeri Jember
tentang  Penetapan  Dosen  Institut  Agama  Islam  Negeri
Jember   Berdasarkan   Fakultas   Program    Studi   dan
Keahlian;
Mengingat   :      1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  tentang Sistem
Pendidikan     Nasional     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2003  Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.   Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586) ;
3.   Undang-Undang    Nomor     12    Tahun    2012     tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2012  Nomor  158,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
4.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2009  Tentang
Dosen   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun
2009  Nomor 76, Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 5007) ;
5.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang` Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
-==
-2.
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2010   Nomor   23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105);
6.   Peraturan      Pemerintah      Nomor     4      Tahun      2014
Penyelenggaraan   Pendidikan   Tinggi   dan   Pengurusan
PergLmran Tinggi  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor   16,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
7.   Peraturan   Presiden   Nomor   142   Tahun   2014   tentang
Perubahan  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  Jember
menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
8.   Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi  dan  Tata  Kerja  lnstitut Agama  Islam  Negeri
Jember  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2015
Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri  Agama  Nomor  60  Tahun  2017  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
9.   Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Statuta   Institut   Agama   Islam   Negeri   Jember   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :    KEPUTUSAN   REKTOR   INSTITUT  AGAMA   ISLAM   NEGERI
JEMBER TENTANG  PENETAPAN  DOSEN  INSTITUT AGAMA
ISLAM     NEGERI     JEMBER     BERDASARKAN     FAKULTAS
PROGRAM STUDI DAN KEAHLIAN.
KESATU      :     Menetapkan  dosen     Institut  Agama  Islam  Negeri  Jember
yang   nana-nana   sebagimana   tersebut  dalam   kolom   2
dengan Fakultas dan Program Studi  sebagaimana tersebut
dalam  kolom  1  dan  keahlian  sebagaimana tersebut dalam
kolom    3    Lampiran    yang    merupakan    bagian    tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA        :     'fugas  pokok  dosen  sebagaimana  Diktum  KESATU  adalah
melaksanakan  pendidikan  dan  pengajaran  serta  penelitian
dan  pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan  bidang
keahlian.
KRTIGA       :     Keputusan   Rektor   Institut   Agama   Islam   Negeri   Jember
Nomor  761  Tahun  2018  tentang  Penetapan  Dosen  Institut
Agama lslarn Negeri Jember Berdasarkan F`akultas Program
Studi dan Keahlian Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan   Keputusan   Rektor   Institut   Agama   Islam   Negeri
-3-
Jember- Nomor  246  Tahun  2019,  dicabut  dan  dinyatakan
tidak berlaku.
KEBMPAT   :     Ketentuan   sebagaimana   dalam   Diktum   KESATU   mulai
berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.
KELIMA       :     Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Juli 2019







PENETAPAN   DOSEN   INSTITUT   AGAMA   ISLAM   NEGERI




NO NAMA KEAHLIAN KETERANGAN
1 2 3 4
I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
A Manajemen Pendidikan Islam





2 2 2 Drs. H. Moh. Sholihin, 
M.Pd.I.
Etika Profesi Pendidikan  
3 3 3 Dr. Ach Faridul Ilmi, 
M.Ag.
Manajemen Pendidikan  
4 4 4 Rif'an Humaidi, M.Pd.I. Bahasa Inggris  
5 5 5 Nuruddin, M.Pd.I. Pengembangan Kurikulum 
Bahasa Arab
 














8 8 8 Siti Aminah, M.Pd. Kepemimpinan Pendidikan  
9 9 9 Ubaidillah, M.Pd.I. PKN MI  




11 11 11 Ahmad Royani, S.Pd.I.,
M.Pd.I.
Manajemen Pendidikan Islam DT Bukan PNS

















16 16 16 Rofiq Hidayat, M.Pd. Manajemen Pendidikan Islam Calon Dosen 
PNS








19 19 19 Fiqru Mafar, M.IP. Ilmu Perpustakaan Calon Dosen 
CPNS
20 20 20 Dr. Gunawan, S.Pd.I., 
M.Pd.I.
Manajemen Kurikulum DT Bukan PNS














22 22 1 Dra. Hj. Zulaichah 
Ahmad, M.Pd.I.
Ilmu Pendidikan Perbandingan  
23 23 2 Drs. H. Ainur Rafik, 
M.Ag.
Ilmu Pendidikan Islam  
24 24 3 Drs. Sarwan, M.Pd. Ilmu Jiwa Perkembangan  
25 25 4 Hafidz, S.Ag., M.Hum. Filsafat Ilmu  
26 26 5 H. Sandi Suwardi 
Hasan, S.Ag., M.Si.
Pemikiran Pendidikan Islam  
27 27 6 Dra. Khoiriyah, M.Pd. Teaching Englis as a Foreign 
Language
 
28 28 7 H. Mursalim, M.Ag. Ilmu Pendidikan  
29 29 8 Dwi Puspitarini, S.S., 
M.Pd.
Bahasa Inggris  
30 30 9 Abdul Mu'is, S.Ag., 
M.Si.
Pengantar Studi Islam  
31 31 10 Fathiyaturrahmah, 
M.Ag.
Ulumul Qur'an  
32 32 11 H. M. Syamsudini, 
M.Ag.
Sejarah Peradaban Islam  
33 33 12 As'ari, M.Pd.I. Strategi Pembelajaran  










35 35 14 Khoirul Faizin, M.Ag. Sejarah Peradaban Islam
36 36 15 Dewi Nurul 
Qomariyah, S.S., M.Pd.
Bahasa Inggris  
37 37 16 Subakri, M.Pd.I. Ilmu Pendidikan Islam  
38 38 17 Arbain Nurdin, M.Pd.I. Pembelajaran Qur'an Hadits  
39 39 18 Akhsin Ridho, M.Pd.I. Pengantar Studi Islam  
40 40 19 Mochammad Zaka 
Ardiansyah, M.Pd.I.
Psikologi Perkembangan Anak  
41 41 20 Aminulloh, M.Pd. Bahasa Inggris  
42 42 21 Khoirul Anwar, M.Pd.I. Filsafat Ilmu  
43 43 22 Imron Fauzi, M.Pd.I. Etika Profesi Keguruan  
44 44 23 Khairul Umam, M.Pd. Filsafat Umum  
45 45 24 Nina Hayuningtyas, 
M.Pd.
Bahasa Inggris  
46 46 25 Moh. Dasuki, S.Pd.I., 
M.Pd.I.
Pemikiran Pendidikan Islam DT Bukan PNS
47 47 26 Ari Dwi Widodo, 
S.Pd.I., M.Pd.I.
Dirosah Islamiyah DT Bukan PNS










49 49 28 Hatta, S.Pd.I., M.Pd.I. Perencanaan Pembelajaran DT Bukan PNS










52 52 31 Evi Resti Dianita, 
S.Pd.I., M.Pd.I.
Pemikiran Pendidikan Islam DT Bukan PNS
53 53 32 Bahrul Munib, M.Pd.I. Manajemen Ziswaf DT Bukan PNS
54 54 33 Akhmad Munir, 
S.Pd.I., M.Pd.I.
Sejarah DT Bukan PNS




56 56 35 Dr. H. Amir, M.Pd. Strategi Belajar Mengajar Tanaga 
Pengajar
57 57 36 Rosidin, M.Pd.I. Pemikiran Pendidikan Islam Calon Dosen 
PNS
58 58 37 Najibul Khair, M.Ag. Hadits Tarbawi Calon Dosen 
CPNS
59 59 38 Zainal Anshari, M.Pd.I. Pemikiran Islam Calon Dosen 
CPNS




























65 65 1 Zeiburhanus Saleh, 
S.S., M.Pd.
Balaghah  
66 66 2 Rusydi Baya'gub, 
M.Pd.I.
Bahasa Arab  
67 67 3 Muh. Nidom Hamami 
Abicandra, M.Pd.
Bahasa Arab  
68 68 4 H. Romli, S.Ag., 
M.Pd.I.
Bahasa Arab  
69 69 5 Dra. Siti Nurchayati, 
M.Pd.I.
Bahasa Arab  




71 71 7 Abdul Muqit, M.Pd. Ilmu Al­Lughat Calon Dosen 
CPNS



















75 75 2 Nina Sutrisno, M.Pd. Bahasa Inggris MI  





77 77 4 Muhammad Suwignyo 
Prayogo, M.Pd.I.
IPA Madrasah Ibtidaiyah  
78 78 5 Dr. Nino Indrianto, 
M.Pd.
Pembelajaran Bahasa Arab MI  
79 79 6 Muhammad Junaidi, 
S.Pd.I., M.Pd.I.
Structure DT Bukan PNS
80 80 7 Erfan Efendi, S.Pd.I., 
M.Pd.I.
Kerakesbud DT Bukan PNS
81 81 8 Lailatul Usriyah, 
M.Pd.I.
Perencanaan Pembelajaran DT Bukan PNS




83 83 1 Drs. H. Mahrus, 
M.Pd.I.
Pengantar Studi Islam  
84 84 2 Yuli Indarti, S.KM., 
M.Kes.
Kesehatan dan Gizi  
85 85 3 Istifadah, M.Pd.I. Pembelajaran Seni  
















88 88 6 Abdul Karim, S.Pd.I., 
M.Pd.I.
Konsep Pendidikan Prasekolah DT Bukan PNS





























95 95 2 Ninuk Indrayani, M.Pd. Bahasa Inggris (vocabulary)  
96 96 3 Ahmad Ridho Rojabi, 
M.Pd.
Bahasa Inggris  
97 97 4 Praptika Septi Femilia, 
S.Pd., M.Pd.
Structure DT Bukan PNS
98 98 5 Sari Dewi Noviyanti, 
S.Pd., M.Pd.
Coversation/Speaking DT Bukan PNS
























103 103 1 Dr. Hj. Umi Farihah, 
M.M., M.Pd.
Media Pembelajaran Matematika
104 104 2 Wiwin Maisyaroh, 
M.Si.
Ilmu Alamiah Dasar
105 105 3 Ira Nurmawati, S.Pd., 
M.Pd.
Biologi Dasar DT Bukan PNS
106 106 4 Bayu Sandika, S.Si., 
M.Si.
Ekologi Dasar DT Bukan PNS
107 107 5 Husni Mubarok, S.Pd.,
M.Si.
Biologi Sel DT Bukan PNS
108 108 6 Heni Setyawati, M.Pd. Fisiologi Tumbuhan Calon Dosen 
CPNS











111 111 1 Abdul Rahim, S.Si., 
M.Si.
Statistik Pendidikan  










113 113 3 Suparwoto Sapto 
Wahono, S.Pd., M.Pd.
Bahasa Inggris
114 114 4 Zubaidi, S.S.I., M.Si. Bio Kimia  
115 115 5 Dinar Maftukh Fajar, 
S.Pd., M.P.Fis.
Fisika  




117 117 7 Mohammad Wildan 
Habibi, S.Pd., M.Pd.
Biologi DT Bukan PNS




119 119 9 Laila Khusnah, M.Pd. Anatomi dan Fisiologi Hewan Calon Dosen 
CPNS










122 122 2 Musyarofah, M.Pd. Sosiologi Pendidikan  
123 123 3 Abdurrahman Ahmad, 
S.Pd., M.Pd.
Ekonomi DT Bukan PNS
124 124 4 Muhammad Eka 
Rahman, S.Pd., M.SEI.
Ekonomi DT Bukan PNS























129 129 1 Dr. H. M. Hadi 
Purnomo, M.Pd.
Manajemen Layanan Khusus
130 130 2 Indah Wahyuni, M.Pd. Statistik Pendidikan
131 131 3 Suwarno, M.Pd. Statistik Pendidikan  
132 132 4 Dimas Danar Septiadi, 
S.Pd., M.Pd.
Trigonometri DT Bukan PNS
133 133 5 Fikri Apriyono, S.Pd., 
M.Pd.
Statistika Matematika DT Bukan PNS
134 134 6 Muh Harawan Dimas 
Jakaria, S.Pd., M.Pd.
Matematika MI DT Bukan PNS
135 135 7 Afifah Nur Aini, M.Pd. Statistik Pendidikan Calon Dosen 
CPNS






















139 1 1 Dr. H. Rafid Abbas, 
M.A.
Ulumul Hadits
140 2 2 Dr. H. Hamam, M.H.I. Fiqh  
141 3 3 Inayatul Anisah, S.Ag.,
M.Hum.
Hukum Perdata  
142 4 4 Inayatul Mukarromah, 
S.S., M.Pd.
Bahasa Inggris (translation)  




144 6 6 A. Mansur, S.H.I., 
M.H.
Keadvokatan DT Bukan PNS
145 7 7 M. Khoirul Hadi Al­
Asy’ari, S.H.I., M.H.I.
Hukum Tata Usaha Negara DT Bukan PNS
146 8 8 Siti Muslifah, S.H.I., 
M.S.I.
Falak DT Bukan PNS
147 9 9 Dr. Muhammad Faisol,
S.S., M.Ag.
Peradilan Agama di Indonesia  
148 10 10 Robitul Firdaus, S.H.I.,
M.S.I.
Fiqh Siyasah dan Dauliyah DT Bukan PNS
149 11 11 Rina Suryanti, S.H.I., 
M.Sy.
Hukum Acara Pengadilan Agama DT Bukan PNS























154 16 1 Busriyanti, M.Ag. Ushul Fiqih  
155 17 2 Abdul Wahab, M.H.I. Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan
 
156 18 3 Mohamad Ikrom, 
S.H.I., M.Si.
Pidana Islam DT Bukan PNS
















161 23 8 Dwi Hastuti, MPA. Hukum Agraria/Pertanahan Calon Dosen 
CPNS












163 25 1 Dr. H. Nur Solikin, 
S.Ag., M.H.
Ilmu Hukum  




165 27 3 Abdul Jabar, S.H., 
M.H.
Hukum Administrasi Negara  
166 28 4 Mohammad Najich 
Chamdi, S.H.I., M.H.I.
Tata Hukum di Indonesia DT Bukan PNS
167 29 5 Qurrotul Uyun, S.H., 
M.H.
Hukum Tata Negara DT Bukan PNS








170 32 8 St. Sariroh, M.H. Hukum Administrasi Negara Calon Dosen 
CPNS
171 33 9 Ahmad Faris Wijdan Hukum Tata Negara DT Bukan PNS
  D Program Studi Hukum Ekonomi Syariah




173 35 2 Mahmudah, S.Ag., 
M.EI.
Peradilan Agama Islam  
174 36 3 Martoyo, S.H.I, M.H. Hukum Perbankan Syariah   








176 38 5 Rumawi S.H.I., M.H. Hukum Pasar Modal Tenaga 
Pengajar
177 39 6 Moh Ali Syaifudin 
Zuhri, S.E.I., M.M.
Lembaga Keuangan Syari’ah DT Bukan PNS
178 40 7 Moh. Syifa'ul Hisan, 
S.E.I., M.S.I.
Manajemen Ziswaf DT Bukan PNS
179 41 8 Qo'idud Duwal, S.H.I, 
M.H.
Hukum Acara Pengadilan Agama DT Bukan PNS
180 42 9 Ahmad Hoiri, M.H.I. Sejarah Peradaban DT Bukan PNS
181 43 10 Baidlowi, M.H.I. Hukum Ekonomi Syariah Calon Dosen 
CPNS




183 1 1 Drs. H. Ahmad 
Mutohar, M.M.
Ilmu Jiwa Umum
184 2 2 Haryu, S.Ag., M.Si. Psikologi Pendidikan  
185 3 3 Muhammad Ali Makki,
M.Si.
Psikologi Sosial  
186 4 4 Muhammad Muhib 
Alwi, MA.
Psikologi Umum  




















190 8 8 Suryadi, MA. Terapi Islam Calon Dosen 
CPNS
  B Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
191 9 1 Muhibbin, S.Ag., M.Si. Ilmu Komunikasi  




193 11 3 Minan Jauhari, 
S.Sos.I. M.Si.
Public Relation  





195 13 5 Abdul Choliq, M.I.Kom. Fotografi DT Bukan PNS
























200 18 1 Dr. Sofyan Hadi, M.Pd. Evaluasi Pembelajaran PAI  





202 20 3 Azwar Habibi, S.Si., 
M.Si.
Statistik DT Bukan PNS





204 22 5 Aprilya Fitriani, M.M. Manajemen SDM Calon Dosen 
PNS 





206 24 1 Drs. H. Rosyadi BR., 
M.Pd.I.
Fiqh  





208 26 3 H. Zainul Fanani, 
M.Ag.
Sosiologi Islam  
209 27 4 Muhammad 
Ardiansyah, M.Ag.
Filsafat  





211 29 6 Achmad Faesol, M.Si. Sosiologi Agama Calon Dosen 
CPNS
















214 32 1 Fuadatul Huroniyah, 
S.Ag., M.Si.
Psikologi  
215 33 2 Anugrah Sulistiyowati, 
S.Psi., M.Psi.
Psikologi Konseling DT Bukan PNS
216 34 3 Nuzul Ahadiyanto, 
S.Psi., M.Si.
Psikologi Perkembangan DT Bukan PNS
















220 1 1 Abdur Rosid, M.Pd. Bahasa Arab  
221 2 2 Mastur, S.Ag., M.Pd.I. Ilmu Dalalah DT Bukan PNS
222 3 3 Eni Zulfa Hidayah, 
S.S., M.Pd.
Ilmu Al­Lughoh DT Bukan PNS



















226 7 7 Dr. H. Amin Fadlillah, 
SQ., M.A.
Ilmu Dalalah DT Bukan PNS






228 9 1 H. Mawardi Abdullah, 
Lc., M.A.
Tafsir  
229 10 2 Dr. Uun Yusufa, M.A. Tafsir di Indonesia  
230 11 3 Hauli Haikal, S.Ag., 
M.Pd.I.
Bahasa Arab  
231 12 4 Muhammad Uzaer 
Damairi, M.Th.I.
Tafsir Tarbawi  
232 13 5 Ah Syukron Latif, M.A. Ilmu Qira'at DT Bukan PNS























238 18 2 Al Furqon, M.Th.I. Takhrijul Hadits  
239 19 3 Ahmad Fajar Shodik, 
M.Th.I.
Ulumul Hadits  
240 20 4 Makhrus, M.A. Ulumul Hadits  

















245 25 9 Mufida Ulfa, M.Th.I. Ilmu Qira'at Calon Dosen 
CPNS
D Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam
246 26 1 Dr. Win Usuluddin, 
M.Hum.
Filsafat  
247 27 2 Dr. Akhiyat, S.Ag., 
M.Pd.
Islam dan Budaya Lokal
248 28 3 Mahillah, M.Fil.I. Aqidah Akhlaq MI  
249 29 4 Akrimi Matswah, 
M.Hum.
Ilmu Qira'at  


























256 35 10 Sitti Zulaihah, M.A. Antropologi Calon Dosen 
CPNS








259 1 1 Hj. Mariyah Ulfah, 
M.E.I.
Akuntansi Perbankan Syariah  
260 2 2 Daru Anondo, S.E., 
M.Si.
Akuntansi  
261 3 3 Agung Parmono, S.E., 
M.Si.
Akuntansi Perbankan  
262 4 4 Nur Alifah Fajariyah, 
S.E., M.S.A.
Akuntansi Keuangan DT Bukan PNS















265 7 7 Ana Pratiwi, M.S.A. Akuntansi Calon Dosen 
CPNS
266 8 8 Luluk Musfiroh, M.Ak. Audit Akuntansi Calon Dosen 
CPNS
B Program Studi Ekonomi Syari'ah
267 9 1 Nikmatul Masruroh, 
M.E.I.
Ekonomi Mikro Islam  
268 10 2 H. Fauzan, S.Pd., M.Si. Sistem Informasi Manajemen Tenaga 
Pengajar
269 11 3 M. Daud Rhosyidy, 
S.E., M.E.
Manajemen Keuangan DT Bukan PNS
270 12 4 Mashudi, S.E.I., M.E.I. Ekonomi Islam DT Bukan PNS
271 13 5 Lucik, S.Pd., M.SI. Ilmu Ekonomi  DT Bukan PNS
272 14 6 Ahmad Fauzi, S.Pd., 
M.E.I.
Ilmu Ekonomi  DT Bukan PNS
273 15 7 Muzayyin, S.E.I., M.E. Ekonomi Islam DT Bukan PNS
274 16 8 Siti Alfiyah, S.E.I., 
M.E.
Hukum Bisnis Syariah DT Bukan PNS

















278 20 12 Sofiah, M.E. Tafsir Ayat Ekonomi Calon Dosen 
CPNS
279 21 13 Siti Khodijah, M.Pd. Bahasa Inggris Calon Dosen 
CPNS




281 23 1 Toton Fanshurna, 
M.E.I.
Lembaga Keuangan Syariah  
282 24 2 Roni Subhan, M.Pd. Bahasa Indonesia  
283 25 3 Khusnul Khotimah, 
M.Pd.
Bahasa Inggris  





285 27 5 Rini Puji Astuti, 
S.Kom., M.Si.
Pengantar Perbankan DT Bukan PNS




287 29 1 Retna Anggitaningsih, 
S.E., M.M.
Manajemen Resiko  








289 31 3 Muhammad Saiful 
Anam, M.Ag.
Etika Bisnis Islam
290 32 4 Nurul Setianingrum, 
S.E., M.M.
Sejarah Pemikiran Ekonomi  
291 33 5 Siti Masrohatin, S.E., 
M.M.
Manajemen SDM  
292 34 6 M.F. Hidayatullah, 
S.H.I., M.S.I.
Akuntansi Perbankan Syariah  
293 35 7 Isnadi, M.Pd. Bahasa Inggris  




295 37 9 Nur Hidayat, S.E., 
M.M.
Keuangan DT Bukan PNS












299 41 13 Dr. Moh. Haris Balady,
S.E., M.M.
Statistika Ekonomi DT Bukan PNS












301 1 1 Dr. Moch. Chotib, 
S.Ag., M.M.
Manajemen Pemasaran  
302 2 2 Dr. Abdul Rokhim, 
S.Ag., M.E.I.
Hadits  
303 3 3 Dr. Abdul Wadud 
Nafis, Lc., MEI.
Makro Ekonomi Islam  
304 4 4 Dr. Khairunnisa 
Musari, S.T., M.MT.
Ilmu Ekonomi  
305 5 5 Dr. Khamdan Rifa’i, 
S.E., M.Si.
Ilmu Ekonomi  




307 7 1 Dr. H. Sutrisno RS, 
M.H.I.
Fiqih  
308 8 2 Dr. Sri Lumatus 
Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
Hukum Perdata Islam
309 9 3 Dr. Ishaq, M.Ag. Qowaid Al­Fiqhiyah  
310 10 4 Dr. H. Ahmad Junaidi,
S.Pd., M.Ag.
Filsafat Hukum Islam













313 13 2 Dr. M. Khusna Amal, 
S.Ag., M.Si.
Sosiologi Agama
314 14 3 Dr. Kun Wazis, S.Sos., 
M.I.Kom.
Komunikasi Massa  












318 18 2 Dr. Hj. St. Rodliyah, 
M.Pd.
Ilmu Pendidikan
319 19 3 Dr. H. Zainuddin Al 
Haj Zaini, Lc., M.Pd.I.
Bahasa Arab  





321 21 5 Dr. Zainal Abidin, 
S.Pd.I., M.S.I.
Pengantar Studi Islam






323 23 1 Dr. H. Mustajab, 
M.Pd.I.
Ilmu Pendidikan Islam  










325 25 3 Dr. Dyah Nawangsari, 
M.Ag.
Filsafat Pendidikan Islam  





327 27 5 Dr. H. Moh. Sahlan, 
M.Ag.
Evaluasi Pendidikan  
328 28 6 Dr. Mukaffan, M.Pd.I. Bimbingan dan Konseling  
  F Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (S2)
329 29 1 Dr. H. Faisol Nasar Bin
Madi, M.A.
Ilmu Kalam  
330 30 2 Dr. H. Bambang 
Irawan, M.Ed.
Bahasa Arab (Insya')
331 31 3 Dr. H. Syamsul Anam, 
S.Ag., M.Pd.
Bahasa Arab
332 32 4 Dr. Maskud, S.Ag., 
M.Si.
Bahasa Arab





















337 37 4 Dr. Hj. ST. Mislikhah, 
M.Ag.
Bahasa Indonesia




339 39 1 Prof. Dr. H. 
Mahjuddin, M.Pd.I.
Akhlak/Tasawuf  
340 40 2 Prof. Dr. Ahidul Asror, 
M.Ag.
Filsafat Dakwah
341 41 3 Dr. Fawaizul Umam, 
S.Ag., M.Ag.
Filsafat Umum  
342 42 4 Dr. H. Aminullah, 
M.Ag.
Pemikiran Islam  
343 43 5 Dr. H. Safrudin Edi 
Wibowo, Lc., M.Ag.
Tafsir Hadits  
344 44 6 Dr. H. Pujiono, M.Ag. Filsafat Umum  
  J Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (S3)
345 45 1 Prof. Dr. H. Babun 
Suharto, S.E., M.M.
Ilmu Manajemen  
346 46 2 Prof. Dr. H. Moh. 
Khusnuridlo, M.Pd.
Manajemen Pendidikan  
347 47 3 Dr. H. Sofyan Tsauri, 
M.M. 
Manajemen SDM  










NO NAMA KEAHLIAN KETERANGAN
1 2 3 4
348 48 4 Dr.   H. Abd. Mu'is,M.M. Ilmu Pendidikan
349 49 5 Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M. Methodologi Penelitian
K Program Studi Pendidikan Agaura Islan (S3)
350 50 1 Prof. Dr. H. Abd. HalimSoebahar,MA. Ilmu Pendidikan lslaln
351 51 2 Prof, Dr. H. MiftahAririn,M.A8. Sejarah Peradaban Islam
352 52 3 Dr. H. Mashudi, M.Pd. Strategi Pembelajaran
+
Pendidikan Agama Islam
353 53 4 Dr. H. Mundir, M.Pd. Metodologi Penelitian
354 54 5 Dr. H. Ubaidillah,M.A8. Ilmu Tasawh
355 55 6 H. Mock. ImamMachfudi,S.S., M.Pd.,`Ph.D. Bahasa lnggris
RERTOR INSTITUT AGAMA ISIAM NEGERI
